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Nagy-Szombatban, Ur. M. DCC. LXXVI. Efztendejében.
Tzímered a’ Pelikán, JOSEF Neved : ANNYA 
Hazánknak
•n
Mi tsuda, hogy téged Fő Nevelőknek ada ?
Tág bértzén a’ nap mofolyog ; Tengerbe merítti 
Minden bánátidat. Már özvegységed el-ofzlik ;
Már itt van kegyefed. Kéfzulij : öltözz fel : aranybűi 
Hajts gyűrűt : véfs abba gyakor jó fele rubintot ,
És kerekítsd ujját. Kéfz légyen az Érfeki ízék-is
A’ FÓ Pap fzámára. Kiről fzóll nyelvem , ha kérded :
Kern tsak ez Orfzágban tündöklik fzép Neve ; meízfze 
Hire ki ment : Európának nints fzeglete , tnellyben 
Familiájának Nagyságát, ’s régi mivoltát ,
Nem tudnák még Gyermekek - is : Grófoknak, Hazánknak 
Nagygyai véreböl eredett: Tsáfzári , Királyi Tanátsos :
Mind itt, mind pedig ott, valamint maga hozza magavai
A 2 Érde-
Laurus’ Kofzorűt Efztergam Vára fejedre:
Végy új fzínt ; a’ gyáfzt vefd-el ; ró zája megintlen 
Ortzádnak nyiljon ; fzemeidnek Zápora fzünnyön 
Hofzfzas homályid után fel jött a Tfillag: az Égnek
Érdem e, leg kedvesb: Szent litván Rendi Nagyobbik 
Drága kereízt játfzik fzínekkel, ’s Égi ragyogványt 
Ábrázol mellyen. Kéziben a’ PÜfpöki Páltzát 
Mar az előtt Hegyes Erdélyben tartotta , de butsut 
Von ettől tsak hamar. M eg-irígyli KolótSa tekintvén 
Erdélynek Fénnyét : édesgeti, vonfza magához ;
Végre meg-is nyeri, ’s a Püípök süveg hellyibe néki 
Nyújt  Érfek süveget* Nints itt is nyugta: Nagyokra 
Hágnia kell. S bátor nem tö r fel póltzra r nem óhajt 
Fenn héjaznij hanem Deli ízép virtuffinak inkább 
Szembe ható tüzeit kívánná rejteni ; még-is 
A Nagy Név, fzép Hír vele já r , mint teltei az árnyék,
És ö tet feilyebb, ’s fellyebb emelíti naponként.
Moft  Néked, kihez Orfzágunk nem mutat hafonlót 
Iftentöl té rj ül adatik. Már gondolom érted 
A ti tk o t} már eízmélled , kivel adva vagy öízve ?
Szűz JÓ SÉF léfzen mint Szűznek Férjed °az Híres 
BATTHYÁN Házából. Örvendj, és Földre bordíva 
Aoj halát Iítennek , hogy igy könvörűle te rajtad.
Minden Rífz melly egygyenként mátokra fel ofztva
Volt , vagyon, és léfzen, ragyog, és tündöklik ez egyben,
Bovkezüíeg , Tudomány, Jámborság , Irgalom Őtet
Mint Fákat Levelek , mint kűlömb-féle virágok
Kerteket ékitnek, fzint úgy ékíti. Valóban
Rajzolnunk ha lehetne Nemes Virtuffait , olly kép
Nem tam adt, mellyet ízépséggel meg-nem előzne.
Néked azért Efztergami Vár fok üdőkre ki terjedt 
Gyáízod után őrvendek , hogy illy Férjedre találtai !
Hozza méltó vagy , méltó de vifzontag - is hozzád
Mint
Mint a’ Finom arany gyűrűk fzép drága kövekkel 
Illenek úgy fzintén Tik ketten illetek egybe.
Illy Nagy Páfztor alatt léfzen legeléfe Juhoknak 
Kellemetes : Mételly el - fog távozni meződtől : 
Zákányos patakoknak Erek fzáradni ki fognak : 
Farkafok el - futnak félvén a* Nyájra rohanni.
Éltének fonalát Iften terjeízfze m eg-öfzúltt 
Efztendőkre ! ködöt víg napja ne Iádon ! az egygyik- 
Fő Méltóságát Méltóság érje ! Paláftot 
Biborbúl, vállán Lábunk villogni ma holnap.
A 3 Róma,
Még de kevés : többet várunk : adományod ha töbre 
Nem léppik, meg-kell vallani, tsorba marad.
Érdemivel nem nyom még egygyet bére Papunknak: 
Érdemihez képeit bérinek héjja vagyon.
Nem fzükség hogy elő hozzam Gróf Nemzetit j ámbár 
Még egyedül tsak ez is tenne felette nagyot.
Mert valamint több Tfillagokat Nap előz meg az Égen, 
Úgy Magyar Orfzágban Famíliája ragyog.
Hagygyuk - el ez t, mondám. Van más, a’ mellyre tekéntve
t
Erfeki Létét - is , Róma nagyokra vihedd.
Már két Orfzágban vòlt fzorgos gondja Juhodra:
A’ Magyar , és Erdély fzép Haza tudja miképp.
Tudja miképp fzó , ’s példával nyájadnak igyekfzett 
Mindenben eleget tenni , kerefte  javát ?
Ép eledelt n y ú jto tt, és ép forráffal itatta :
Ö keze közt egynek fem vala femmi baja.
Söt
a , ne kéfs: kéfzíts Bibort: Efztergami fzékben 
Batthyánit látom fémleni, Róma, n e  kéfs!
Már ugyan a’ meg-avúlt gyáfzfzát el-vitted Hazánknak 
Drága Jegyeit adtál Erfeki izéknek ugyan j
Söt kiket-is Farkas martzangolt annak előtte, 
Gyógyúláft ezek-is vettek utánna fokan»
BŐvkezüségérŐl mit fzóllyak? vólt-é tsak egy -is ,
Kin fzükségében nem könyörül* , fzegeny .
N em de magától-is gyakran meg-vonta vagyonnyát,
A’ nyomorultaknak lenne hogy élni miből .
A’ tévelgőket mint édesgette Hitünkre ?
Ő bennek néked mennyi gyü möltsőt hozott .
A’ míg lefznek halak vízben, lefz T fillag az Égen;
Míg kikelet Réten gyenge virágot hozand :
Erre bizonság lefz, Erdélynek Fénnyé, Kolos vár;
'S hogy kevefet mondtam , mondani fogja, tudom.
I tt  a többi között fondali igaz Útra jövőknek
Házat, mellynek az Ő híre nagy, hafzna nagyobb,
Mint a’ Sóra Juhok, megy mint a Ketske zanótra ; 
Úgy ide meg térők nagy fokasaga fiet.
Volna tsak illy  ház fok ! kebelében edes Hazánknak 
A ’ pártos kevefebb volna, ki fogyna hamar. _
Igy vifelé Püfpökségét, ’s minap Érfeki dífzfzét,
I ly nagy vòlt hozzád érdeme : Róma ne kéfs.
Villogjon Bíbor vállán , kinek harmadik Ízben 
Méltósága fzerént a Süveg éri Fejét.

